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3 森の家 男爵たちは城を守るため引き返していった。森の中での暮らしが始まり、 2人はグ
レゴールに見守られ、時には望遠鏡で城の様子を眺め静かに暮らす。
4 森の湖 穏やかなを送っていたある日、禿鷹が撃ち落とされた。グレゴールは 2人に心配は
ないと言ったが、やはり不安な気持ちになり、お互いを慰めあう。
5 森の草地 禿鷹を撃ち落としたのはスウェーデンの王子、ロナルドだ、った。実は彼とクラリッ
サは恋仲であり、彼女を探してやってきたのだ、った。彼はプロポーズを果たすと、
ヴィッテイングハウゼン城を救わんと戦場へ旅立つ。
6 森の巌 ロナルドは帰らない。望遠鏡で城を見ると、そこにあったのは廃境だった。父から
の連絡を待つが、一向に便りは来なかった。
7 森の廃境 2人は廃塩と化した城に帰り、騎士のブルーノーから戦場で起こった悲劇を聞く。
姉妹は生涯を未婚で通して亡くなり、あとに残ったのは廃櫨と森だった。
『ふるさとびと』あらすじ
章 章題 あらすじ
1 ¥ 牡丹屋の娘・おえふは蔦ホテルの長男に嫁ぐが、娘の初枝を産みに生家へ帰ったまま戻らず、離縁する。おえふは身なり構わず働くが、その美貌が宿泊客の間で評判になる。三村母娘と連れ立った男からは、山国にこんな女もいるのかと鋭い眼差しを向けられた。
2 初枝が転倒した際に脊椎を損傷し、以後再起できなくなる。おえふはそれでも変わりなか
ったが、東京から手紙が届くようになると娘の身を思い悩むようになる。しかし、初枝の
具合が悪くなったのを契機におえふはすべてを諦め、娘と家を守って生きる決心をする。
3 父の死により、牡丹屋の相続問題が起こる。そんな中弟・ 5郎は結婚するが、悪性のリウ
マチを患い立てなくなる。ただ、この病気のおかげで本家との紛糾もそのままになる。夏
が去り宿泊客がいなくなると、おえふは取り残されたようなさびしさを感じる。
4 
ヘ
飯炊きの甥の捨吉が牡丹屋に働きに来るが、生まれつきの肢だった。彼が宿泊客による牡
丹屋最後の日の予想を聞きつけ、おえふと初枝は牡丹屋の将来に不安を感じる。その年最
後まで滞在した客も 9月末に去った。山からはかすかに煙が立ちのぼっていた。
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